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R 0 6 A D A DIOS EN CARIDAD PUR E L A L M A 
D E L SEÑOR 
Fernando panados 
T E S O R E R O D E L A C A J A D E A H O R R O S Y PRÉSTAMOS D E A N T E Q U E R A 
QUE FALLECIÓ E L D(A 13 D E JUNIO D E 1931. 
D . E . P . A . 
Gí Consejo de Administración de h Caja de $ borros 
y ¿Préstamos de SLnteguera, 
Ruega a todos los señores socios e impositores de la misma, a sus amigos y 
al público en general, le tengan presente en sus oraciones y asistan ai funeral que 
por el eterno descanso de su alma se ha de celebrar el dia 18 del actual, a las 
9 y media de la mañana, en la Iglesia Mayor Parroquial de San Sebastián, por 
cuyo favor les quedará eternamente agradecido. 
Se recibe y despide en la sacristía de dicha iglesia. 
Dr. E. CORTÉS 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Establecido en Málaga, calle de 
Calderería, núm. 11. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de diez a una, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
J. ESPEJEL 
DENTISTA 
de la Beneficencia Municipal 
CONSULTA 0 E I 0 A l í O E 3 A 7 
A 6 U A R D E N T E R 0 S , 6 
Dr. E. CORTÉS 
Especialista id girganla, nariz y oilos 
De los hospitales Clínico, de Barce-
lona, y Lariboisier, de Parí?. 
Pasará consulta en Antequera todos 
los lunes, de tres a seis, en la calle 
Infante D. Fernando, núm. 14. 
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PARA CALZADOS 
L a casa más acreditada y que 
barato vende en Antequera. 
mas L A R E G I A 18, LUCENA, 18 Casa central: G R A fVJ A D A Sucursales: Antequera, Jaén, Motr i l . 
R o r final c i & t e m p o r a d a y e x o l u s i v a -
mente;, h a s t a f ines de l m e s a c t u a l , 
v e n d e m o s ¡LmillDBlilOjl! F"lrslAl—ES 0 E 0 0 ^ 0 0 , 0 ^ 3 0 E 
Crespones, Gasas, Vuelas estampadas, ñlpaquitas seda, Schantung y 
Estampados de batas. 
C o n un d e s c u e n t o e fec t ivo , d e l 2 0 al S O Por c i e n t o de |os r e d u c i d o s 
p r e c i o s a q u e h e m o s v e n d i d o . 
S i n o s v i s i t a , s e c o n v e n c e r á d e q u e es ta c o n s i d e r a b l e p é r d i d a c o n q u e 
v e n d e m o s , p u e d e p r o p o r c i o n a r l e , p o r es ta s o l a vez , l a O C A S I Ó N d e 
c o m p r a r c o n u n BENEFICIO j a m á s c o n o c i d o p o r u s t e d . 
T E J I D O S S E V I L L A 
LA S ITUACION EN EL C A M P O 
Síntomas alarmantes 
No ha muchos días que un ministro, 
precisamente el que a su cargo tiene la 
función de mantener el orden público, 
declaraba que el m á s grave problema 
que existe en España es «la falta de 
autoridad de la autor idad». 
Un incidente, pequeño por su signi-
ficación material; gravísimo como s ín to-
ma del estado de descomposición del 
cuerpo social, ha venido estos días a 
devolver actualidad a la frase. 
Unos antequeranos conocidís imos, 
los señores Casaus Arreses-Rojas, afi-
cionados, más diríamos, apasionados de 
la caza de la perdiz con reclamo, habian 
acotado, a los fines de la ley de caza, su 
extensa finca «La Herriza», enclavada 
en los términos municipales de Ante-
quera y Fuente de Piedra. Todos los 
requisitos que la ley exige para acotar 
una finca habían sido cumplidos. Los 
tributos especiales que la ley impone a 
los vedados de caza también eran celo-
samente respetados. Con la existencia 
de este coto no se perjudicaba tampoco 
a la producción, puesto que la casi 
totalidad del coru'jo está en cultivo, y va 
siendo mejorada mediante constantes 
plantaciones de olivar. Sólo hay en t i la 
una pequeñís ima parte de monte que 
se destina a pastos del ganado cabrio. 
Por consiguiente, los señores Casaus 
fomentaban en su finca el desarrollo de 
la perdiz con igual derecho que un señor 
cualquiera tiene en su casa un palomar. 
Un día, en plena veda, se presenta en 
las lindes d é l a finca un grupo de ind i -
viduos dispuestos a correr la perdiz, y 
consuman sus propós i tos que los guar-
das fueron impotentes para impedir, y 
como produjeron d a ñ o s en las planta-
ciones de olivar, los señores Casaus 
acuden a la autoridad, protestan del 
hecho y piden amparo para sus propie-
dades, amparo que se les concede orde-
nando la permanencia constante en la 
finca de una pareja de la Guardia civi l , 
a quien los señores Casaus pagan los 
pluses y dan espléndida hospitalidad, al 
extremo de poner un automóvil que 
diariamente era utilizado en el relevo 
de los guardias. 
Una mañana aparecen a la linde de la 
finca doscientos o trescientos hombres. 
Salen a su encuentro la Guardia civil , 
los guardas jurados y los dueños de la 
finca, y manifiestan los visitantes que 
van per perdices porque tienen hambre, 
y don Alfonso Casaus les entrega qu i -
nientas pesetas aproximadamente, lo-
grando, sin necesidad de apelar a la 
fuerza, que se marchen sin cazar. 
Al día siguiente se ve avanzar hacia 
la finca un núcleo más importante que 
la víspera, procedente de Sierra-^Yeguas, 
y a poco aparece otro importante grupo 
que viene de Campillos. La pareja de la 
Guardia civil se considera impotente 
para impedir la entrada en la finca y sa-
len de ella automóviles que regresan 
trayendo más guardias, de Fuente de 
Piedra, Humilladero, Campillos y Sierra 
Yeguas. En total dieciséis fusiles, que 
unidos a las armas de los propietarios y 
de los guardas jurados hacen veinticinco 
o veintiséis; pero el número de los asal-
tantes ha aumentado con grupos que 
vienen de Martín de la Jara, Los Corra-
les y La Roda, hasta unos mi l doscien-
tos hombres, avalancha ante la cual la 
Guardia c iv i l se retira pudentemente y 
para evitar el derramamiento de sangre, 
a la casa cortijo, y las turbas, campando 
a sus anchas, matan en la batida consi-
derable número de liebres y conejos y 
unas mil novecientas perdices. Y aquí 
lo más significativo: tras los improvisa-
dos cazadores han acudido individuos 
con camiones, que compran a aquéllos 
las piezas a ¡veinte cént imos! y... para 
eso han causado importantes destrozos 
en toda la finca, incluso incendios en los 
olivares... Quien tiene hambre y coje 
una perdiz se la come y no la vende en 
veinte cént imos. 
Este ataque a la propiedad ha sido 
precedido de otros aná logos a fincas de 
los señores conde de Puerto Hermoso, 
don Pedro Solis, don José M.a Hinojosa, 
don José Lasarte y otros. Y la caza, 
producto de esos desmanes, ha sido 
vendida en la plaza pública, en las 
calles, de casa en casa, sin que a pesar 
de estar en época de veda se haya cum-
plido la ley, decomisando las piezas en 
venta, con lo que se impediría, o por lo 
menos se limitarían hechos como los 
que nos ocupan. 
Casi inmediatamente a los asaltos a 
los cotos han desaparecido por comple-
to las gavillas de garbanzos en muchas 
fincas. En la Alameda se han cortado 
en una noche las espigas de un sembra-
do de trigo. 
Ante estos s íntomas tan inquietantes, 
en los que la autoridad se inhibe de 
acudir con el remedio, /as gentes que 
algo tienen que perder, acobardadas, 
no se atreven a emprender nuevas 
labores, más que por los proyectos de 
reforma agraria, por el miedo ? invertir 
su esfuerzo y su dinero en semblar para 
que las turbas recojan las cosechas. 
6ran surtido en Perfumería y 
Mercería. 
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Por muchos medios que ponen en práctica para obstaculizar ia venta de ios contadores de a}ua 
T A V I R A 
nada consiguen sus detractores. El contador *TAVIRA» es la única marca adquirida por el 
Excelentísimo Ayuntamiento con destino a! alquiler. 
D D r r i n C * Tipo A. c. sensible 4 2 pese tas 
I tí üllIU J* Tipo B. C. extra sensible 5 4 pese tas 
Los contadores TflVIRA se entregan en 
el día verificados. 
Los contadores TAVIRA son garantizados 
por dos años mediante certificado 
que entregamos. 
Los contadores TflVIf^ A son los mejores 
construidos hasta el día. 
Los derechos de verificación, que son pesetas 5.65, se cargarán 
en factura. 
No dejarse sorprender por nadie; cualquier duda o consulta serán 
aclaradas por el agente en Anteqnera: 
Cristóbal Avila Sánchez IN/ler^oiilas, "7 T e l é f o n o © 3 
p e p Q R T e s 
CLUB DEPORTIVO LOJA, 1 
ANTEQUERA F. C , 8 
Dos razones existieron el pasado do-
mingo para que el F. C. sacara esa di-
ferencia: por una parte, el poco rendi-
miento y la r.ala calidad de los elemen-
tos del Loja, donde sólo Eloy, Cano y 
Herranz demostraron ser jugadores; el 
primero, en la puerta, evitó que el ocho 
fueran veinte, pues paró b? *antey bien; 
el segundo, en la defensa, Jemos t ró su 
clase, pues cor tó mucho juego. 
A la hora de empezar se nota la falta 
de púbücí que ahora es el no puntual, 
y la primera arrancada la hace el Loja, 
dominando unos momentos, pero al fin 
se impone el Antequera, que en una 
semam e entrenarse parecen otros; 
(psta es la segunda razón). Se nota en 
la alineación elementos nuevos, que 
debido al equipo que nos visita han 
permitido probarlos, Jando el resultado 
que se esperaba,sobre todo la delantera, 
la cual, después de este momento, reac-
ciona y entra en juego en tendiéndose 
muy bien, originando el primer tanto 
por medio de un acertado cabezazo de 
Barrios; y en otro momento (i:nos diez 
minutos) consiguen los nuestros cuatro 
tantos más, que fueron suficientes para 
desroncertar al Loja. El segundo tiem-
po, nuevo dominio nuestro que se tra-
dujo en tres tantos m? . En la primera 
parte, un fallo de Javie lo aprovechan y 
consiguen el tanto de honor para el Loja. 
Los ocho del F. C. los hicieron Pardo, 
Rojas y Pozo, dos cada uno, y Barrios 
y Arjcna, a uno. 
Como decíamos, jugó so primer par-
tido Pepito Rojas, que estuvo muy bien 
en el primer tiempo y dió muy buenos 
pases a los extremos, y el segundo goal 
que fué suyo, me gus tó mucho; en el 
segundo tiempo no lo vimos moverse, 
estaba agotado; veremos cuando jue-
gue con un equipo bueno c ó m o queda. 
Pozo y Arjona Fe entendieron bien, y 
Pardo estuv) muy m a r c Jo, pero mny 
bien. En los medios.García estuvo bien, 
y Sorzano admirable. El trio defensivo 
no tuvo que emplearse a fondo, así que 
Daniel fué de espectadoi: el tanto que 
le hicieron fué imparable. 
El arbitraje, a cargo de Blázquez. 
Báez, de juez de linea, recibe un gran 
balonazo en el rostro. 
OTROS PARTIDOS 
Este domingo, a las cinco y meuí; 
encuentro entreel Club Deportivo Iberia 
y el Antequera F, C. Dicho equipo dejó 
muy buena impresión en su primera 
visita; ahora trae buenos elementos, 
entre los que se distingue a Chales, 
jugador del Malagueño, que figura en 
su delantera. 
Para el día 20, gran acontecimiento: 
el Deportivo Genilense, Con el F.C.,que 
ha despertado enorme espectación, pues 
el Genilense es un equipo de prestigio 
y muy entrenado, lo que hará un en-
cuentro muy interesante. 
Muchos han sido los encuentros que 
han tenido estos dos clubs, en los cua-
les siempre ha sido de resultado favo-
rable al Genil, lo cual hace que los mu-
chachos del F. C. estén dispuestos a 
dar todo el rendimiento posible. 
El día 23 otro gran partido con la 
Gimnástica de Triana, equipo que aun 
conserva aquel pase corto típico de la 
escuela sevillana, juego de precisión y 
filigrana. En nuestro número del domin-
go daremos la alineación y algunos 
datos de este equipo. 
Pepe Balompédico 
Enfermedades dé la boca 
y dientes. 
O D O N T Ó L O G O 
TRINIDAD DE ROJAS, 15 
Acudid 
a las grandes rebajas de la 
Casa Berdtin 
M o n s t r u o s a l i q u i d a c i ó n d e 
t o d o s l o s a r t í c u l o s d e 
t e m p o r a d a . 
Mitad de precio que en cualquier 
otro establecimiento. 
VEAN PRECIOS Y COMPAREN 
Crespón seda verdad, ptas. 1.50 
Percales, la mejor clase, 0.75. 
Vestiditos para niño, percal y 
seda, 0.50. 
Servilletas hilo, 0 10. 
Cretonas ramos, 0.75. 
Mantas grandes para campo, 3 
pesetas. 
Camisas hechas, 3 pesetas. 
Blusas he'chas, 5 pesetas. 
Pantalones hechos, 5 pesetas. 
Cobertores lana, desde 6 pesetas. 
Muselina muy fuerte, 0.45. 
Pañuelos hilo, bordados, 0.20. 
Tela para trajes, a 0.75. 
Cortes trajes lana, 15 pesetas. 
Forros para trajes, desde 6 ptas. 
E s t a s g r a n d e s reba jas 
s ó l o d u r a r á n has ta f i n e s 
d e A g o s t o 
Todo el que mire por sus intere-
ses debe visitar la 
Gasa Berdún 
E S T E P A , 4 4 
Junio a la$ máquinas SINGER 
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B I B L I O T E C A S E S C O L A R E S 
Comentarios 
a un Decreto 
Honra hoy nuestras columnas el 
siguiente trabajo, debido a la 
pluma de una joven antcquerana 
que así demuestra sus aptitudes, 
preparación y amor a la Peda-
gogía, ciencia básica de la carre-
ra del Magisterio nacional, a 
que se ha consagrado nuestra 
nueva colaboradora. 
Nuestra satisfacción es mayor 
porque con este artículo se reve-
la una escritora, pero no una de 
aquellas líricas cultivadoras del 
Parnaso clásico o romántico, de 
antaño, sino una mujer de su 
tiempo, capacitada para el estu-
dio y preocupada por los pro-
blemas actuales. 
Nuestros lectores leerán este 
escrito con el mismo gu^to que 
nosotros, y ello esperamos ser-
virá de estímulo a la novel maes-
tra para perseverar en el camino 
periodístico, para Ip que le brin-
damos estas modestas columnas. 
Acaba de aparecer en la «Gaceta» un 
decreto sobre la creación de Bibliotecas 
escolares, decreto que todos a una debe-
mos de aplaudir, pues la disposición 
supone dar un paso muy avanzado en 
el camino de la cultura despertando el 
amor al l ibro e impulsando hacia un 
nivel elevadísimo el progreso del pueblo 
español . 
Ya es hora de que las inteligencias 
dormidas despierten del s u e ñ o que du-
rante tantos años las ha tenido sumidas 
en un letargo y salgan de él dispuestas 
a laborar en todo lo que sea adelanto 
para nuestra Patria y para nuestros 
conciudadanos. 
¿Cómo despertar las inteligencias del 
pueblo español? Uno de los elementos 
que nos ha de resolver en parte este 
problema, es la creación de las Bibl io-
tecas escolares. No basta la apertura de 
escuelas; son necesarias otras institu-
ciones que iiradien su labor fuera de la 
clase para penetrar en todos los hogares 
como los rayos de un sol esplendoroso, 
perseguidor de las tinieblas de la noche, 
que lo inunden todo de vida y procla-
men que al fin llegó el día de la reden-
ción por el trabajo. 
¿Deben ser las Bibliotecas escolares, 
circulantes? El libro ha de ser el fiel 
amigo del n iño . Él, con él maestro, es 
el que ha de trazarle el camino que ha 
de seguir para encontrarse en la vida. 
Pero, ¿ha de cesar aquí la unión entre 
el libro y el individuo? No. Si en un 
principio es, d igámos así, su formador, 
después es su guía y su compañero . 
Uno de los deberes de todo maestro 
consiste en despertar en el niño el amor 
al libro enseñándo le a tratarle como sí 
se tratara de sí mismo. El libro no ha 
de acompañar al n iño única y exclusi-
vamente en las horas de clase, sino que 
ñ a de ser su camarada siempre; por esto 
que ei niño saque 
los libros de la Biblioteca y los lleve a 
su hogar. Con él entrará en aquella 
vivienda un trozo de escueta, porque no 
hay duda que el mismo n iño , sin darse 
,t Tmísüsz Tmísüzs u r / i s i ^ s ttwsz ^ ' ¿ r a z s ^ J I * . ^ zzpxfií r / t t i u » m s ü t a 
I 
I 
S4 
AGEIÍNJCIA D E 
P R E S T A M O S 
Muieo HiPOiEcimio DE mu 
Préstamos con garantía hipotecaria á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas.=lnterés módico.=Facultad de 
reembolsar en cualquier momento total o parcialmente el 
capital que se adéude.=Plazos de 5 á 50 años. 
U B R E S DEL IMPUESTO DE UTILIDADES 
ACTIVIDAD Y R E S E R V A 
MIGUEL AN6EL ORTIZ TALLO 
CORREDOR DE COMERCIO COLEGIADO 
M A L A G A ^ ^ H o ^ a e s r T e l é f o n o . 2811 
Si 
I 
cuenta de ello, desper tará el interés por 
el libro a todos los que le rodean y ese 
libro pasará de unas manos a otras ávi-
das de hojearle y aprender esas cosas 
nuevas que les dice y que estaban muy 
lejos de conocer. Así se afanarán todos 
por él y ya no verán el objeto de papel 
y de cartón más o menos decorado, 
sino que verán una joya digna de ser 
conservada con todo car iño y todo 
respeto. 
Por esto, no debe encerrarse la B i -
blioteca dentro de la escuela. Debe 
salir al exterior y no sólo los pequeños 
podrán utilizarla. También los mayores 
harán uso de estas Bibliotecas escolares 
que no son más ni menos, que la escuela 
saliendo fuera de los muros de la clase. 
Digamos algo de la organización y 
medios económicos de las Bibliotecas 
escolares. Según el., decreto, las Bibl io-
tecas deben instalarse en una de las 
salas del edificio escolar, con un mobla-
je adecuado para esta i n s t i t u c i ó n 
circum-escolar. 
La dirección ha de estar a cargo del 
maestro y la administración ha de 
corresponder al Consejo local de Pri-
mera Enseñanza. Éste ha de formar una 
lista de los libros que han de solicitarse, 
lista que enviará al inspector de la pro-
vincia para que éste la apruebe o no, 
según crea conveniente. Los libros los 
suministrará el Museo Pedagóg ico Na-
cional. 
Una vez entregados los libros ál 
maestro, deberá éste ir clasificándolos, 
A nuestro juicio deber ían establecerse 
varios grupos: Clásicos, obras científi-
cas, de recreo y libros de viaje. 
La selección de las obras que han de 
integrar ta Biblioteca, es un problema 
de difícil so lución. Hay que tener en 
cuenta que son los niños los que prin-
cipalmente han de leerlos, y la infancia 
podemos compararla con las plantas de 
tallo tierno que si no se cuidan se do-
blan en seguida y crecen dificultosa-
mente, y cuando ya son árboles o ar-
bustos, resultan feos, contrahechos e 
inútiles, perjudicando a los que le 
rodean porque absorben un alimento 
que pud ié ramos decir que les roba a 
los demás, puesto que ellos no han de 
rendir el beneficio que debieran a causa 
del mal estado en que se encuentran 
por no haber tenido quien cuidara de 
ellos desde que fueron plantados. Pode-
mos comparar la escuela con un jardín. 
Los n iños son las plantas y el maestro 
el jardinero que cuida de ellas. Así es 
que el educador es el que debe velar 
por que sus plantas infantiles, cuando 
salgan de la escuela, estén bien guiadas 
y den un óp imo fruto. 
A la Biblioteca no deben ir libros que 
despierten malos hábi tos en los niños . 
Deben ser rechazados como los peores 
enemigos del plantel de nuestras es-
cuelas. 
Según el decreto los recursos con que 
se contarán para las Bibliotecas, serán 
de una cantidad que presupuestará el 
Estado, otra el Municipio, donaciones 
voluntarias y las que suministren todos 
los que causen el deterioro de un libro. 
El maestro no debe conformarse sólo 
con esto: debe organizar suscripciones, 
intercambio de libros para llegar a for-
mar una Biblioteca escolar donde no 
falten las últimas palabras de la ciencia 
vulgarizada. 
Y quiero terminar recordando que a 
todos incumbe el que nuestra España 
llegue a un alto grado de cultura y arro-
je lejos de si, el lastre pesado de la 
ignorancia que tantos años le ha hecho 
titubear sin encontrar el verdadero 
camino del progreso, y ya que al fin lo 
encont ró , no debemos dejarlo perder 
sino caminar por él con paso cada vez 
más resuelto hacia un mañana de esplen-
dores. 
EUSEBIA CHECA CIÉZAR 
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El febtejo terminará con la actuación 
de dos novilleros afamados, pero cuyos 
nombres no conocemos aún. 
Para la corrida del 21, cuyo cartel ha 
producido general interés entre los afi-
cionados, se ha conseguido que la Com-
pañía de Ferrocarriles establezca precios 
reducidos en los billetes desde distintas 
estaciones. 
También se rumoreaba que una em-
presa malagueña proyectaba celebrar 
en esta plaza una monumental corrida 
para el domingo próximo, pero la no-
ticia podemos asegurar es inexacta. 
De todos modos con la corrida del 
día 21, la nocturna del 22, los dos gran-
des partidos de fúibol y demás festejos 
que se anuncian, es de esperar que la 
concurrencia de forasteros y la anima-
ción del mismo vecindario antequerano, 
contribuirán a que hagan buen Agosto 
feriantes e industriales en general. 
Ello hace falta, pues el movimiento de 
dinero sirve para que a todos alcancen 
sus beneficios, y es una intención equi-
vocada y negativa producir alarma o fo-
mentar actitudes que al retraer a quie-
nes pueden gastar perjudican a todos 
los negocios y de rechazo a las mismas 
clases trabajadoras. 
LA DÉCIMA DE LA C O N T R I B U C I Ó N 
Por orden del Ministerio de Hacienda 
se ha dispuesto que el recargo de la 
décima sobre las. contribuciones territo-
rial e industrial en las provincias donde 
ha sido autorizado y acordado por los 
respectivos Ayuntamientos, se aplicará 
en los recibos que se pongan en curso 
a partir del ti imeslre Octubre-Diciembre 
SALÓN RODAS 
Esta noche, estreno del monumental 
drama del Oeste, en seis partes, titulado 
<A través de la frontera», por el popu-
lar Fred Thomson y su caballo Rayo. 
Comple tará el programa la chistosí-
sima cinta «Un millón por un bigote?. 
¿TIENE MÁQUINA DE ESCRIBIR? 
Pruebe V. las cintas «Marabú», y no 
usatá otras. Dan magnífico resultado. 
Dr ymnt» nm is lihrmrím <EI Siqlo XX». 
Bebed 
siempre FINO DEL MERITO 
B A U T I Z O C I V I L f ñ 
Lo habíamos oído decir y, claro, no le 
habíamos dado más importancia de la 
que tiene una blasfemia en labios de 
quien no sabe lo que se dice. Pero ver en 
letras de molde la incongruencia nos ha 
causado efecto descoicertante. Bautizan, 
a su modo, los católicos, los protestantes 
y otros creyentes; pero ¿los ateos? Estos 
sólo pueden hacer víctima al chico de 
una heregía báquico-sexual. Y lo curioso 
es que le hayan puesto al inocente un 
nombre cristiano, en vez de Stalín, Lenín 
o... Zambomba. 
5 U C E 5 0 5 
G I T A N O D E T E N I D O 
La Guardia civil ha detenido a un 
gitano, llamado Antonio Morales Fer-
nández, al parecer, porque también 
usa el nombre de Juan Martín Santiago, 
el cual tenía en su poder dos mulos y 
un caballo, los primeros hurtados a don 
José Rodríguez Díaz, y el segundo de 
procedencia descono ida. 
El cañí ha ingresado en el estaribé a 
disposición del juzgado de Instrucción. 
U N HERIDO 
En el hospital fué curado Sebastián 
Cuadrado Avila, de 25 años, habitante 
en la calle Santa María, el cual presen-
taba una herida contusa en la mano 
izquierda, que se r rodujo con una 
piqueta cuando trabajaba en las obras 
públicas. 
UNAS VECINAS Q U E N O SE 
L L E V A N BIEN 
La vecina de calle Herrezuelos Dolo-
res Sánchez Cañero (a) la Gonzala, ha 
denunciado que por cuestiones habidas 
entre los niños de su hija Carmen y los 
P A R A L A F E R I A 
A c a b a m o s de recibi r g r a n d i o s o s u r t i d o en 
C A M I S A S , C O R B A T A S , 
T I R A N T E S , L I G A S , C A L C E T I N E S 
M E D I A S C O L O R I D O MODA 
P R E C I O c S E C O N O M I C O S 
T E J I D O S S E V I L L A 
de la vecina de enfrente Carmen Torres 
Podadera, se promueven entre ambas 
frecuentes disgustos, dando lugar a 
escándalos, siendo el últ imo el más 
morrocotudo, al encontrarse las ene-
mistadas en una tienda de la misma 
calle. 
El asunto dará que hacer al señor juez 
municipal. 
LE HIERE C O N U N A C U C H I L L A 
DE AFEITAR 
Miguel Lanzas Arenas se encont ró 
con José Ramos Díaz, en calle San M i -
guel, y sin que mediara palabra,—aun-
que sí parece que el primero hizo algún 
ademán que el otro creyó provocativo— 
el Ramos agredió a Lanzas con una 
cuchilla de máquina de afeitar, causán-
dole dos heridas incisas en el lado iz-
quierdo de la cara, las cuales fueron 
calificadas de leves en el hospital. 
D E N U N C I A 
El chófer Eleuterio Pozo, presentó 
denuncia contra Benito Rebollo, porque 
le había maltratado de palabra y obra. 
Según parece, el denunciado ha decla-
rado que, en efecto, había ido a pelearse 
con el chófer porque éste cuando iba 
con el coche que tiene a su cargo, es-
tuvo a punto de atropellar a su esposa. 
LE ROMPEN EL VESTIDO Y L A 
TIRAN A L SUELO 
Entre ía vecina del Matadero [oscfa 
de la Vega Pérez, y María Pérez Soto, 
de la puerta de Granada, se p romovió 
un altercado con lluvia de palabras feas, 
y la valiente Josefa se agarró al vestido 
de la otra, rompiéndose lo . En la cues-
tión intervino Francisco León Rubio, 
quien dió un empeyón a la María, t irán-
dola contra et suelo. 
AVISOS B R E V E S 
Con el fin de fomentar el anuncio de las 
casas desalquiladas o en venta, fincas rústicas 
en arriendo, etc., así como las ofertas y de-
mandas de trabajo, pérdidas de objetos, etc. 
etc., establecemos esta sección al precio eco-
nómico de 15 céntimos linea, sin descuento ni 
impuesto, debiendo abonarse en el acto de 
ordenar su publicación. 
SE A L Q U I L A 
la casa calle Camberos, 8, con pisos 
independientes. 
Razón: tienda «La Estrella». 
CALLISTA 
vendrá en breve a Antequera. Los avisos 
con tiempo en esta Redacción. 
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JABONES CASTILLA 
J O S É C A S T I L L A M I R A N D A 
T e l e f o n o 1 S 4 : A N T K Q U E R A 
Sucesor del acreditado negocio de ios J A B O N E S B L A Z Q Ü E Z , tan conocidos y apreciados 
del público por su excelente calidad y pureza. 
SE EXPENDEN EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO 
Y EN EL D E P Ó S I T O DE C A L L E M U Ñ O Z HERRbRA, N Ú M . 7 
N O T I C I ñ S 
DE VIAJE 
Han venido de Málaga, para pasar 
temporada en ésta, nuestro paisano don 
Francisco Checa Guerrero, abogado 
fiscal de aquella Audiencia, y su apre-
ciaba familia. 
Maicharán a Punta Umbr ía (Huelva), 
donde pasarán el veraneo, los señores 
Cuadra Blázquez (don Juan y don José), 
acompañados de sus respectivas fa-
milias. 
N A T A L I C I O 
Ha dado a luz una niña, felizmente, 
la señora doña Rosario Luque Casasola, 
esposa de don Ramón Checa Palma. 
Enhorabuena. 
LETRAS DE L U T O 
En Bobadilla y a la edad de 35 años, 
falleció el viernes doña María Hurtado 
Soria, esposa de nuestro amigo don 
Manuel Doblado Martínez. 
En paz descanse la finada, y reciba su 
familia nuestro pésame. 
FUNERALES 
El próximo martes 18, y en la iglesia 
de San Sebastián, tendíá lugar un so-
lemne funeral por el alma de don Fer-
nando Casco Granados (q. e. p. d.), te-
sorero que fué de la Caja de Ahorros y 
Préstamos de esta ciudad, recientemen-
te fallecido. 
El Consejo de Administración de d i -
cha entidad invita a sus asociados y de-
más personas piadosas a las expresadas 
honras lúnebres, que se celebrarán a las 
nueve y media de la mañana. 
JUBILEO CIRCULAR 
Cont inúa en la iglesia de Jesús du-
rante toda la semana. 
¿Una sorpresa 
agradable? 
Visiten esta noche los esca-
parates de la 
Casa Berdún 
Espectáculo gratis y más ba-
rato que el cine. 
H O T E L M A D R I D 
C A L L E CANTAREROS 
XEL.EF-OIMO 1SS 
AUTOMÓVIL DE V I A J E R O S 
SERVICIO A DOMICILIO 
ASIENTO, 75 CENTIMOS 
Parada: C a l l e Es tepa 
Pida en todos los buenos esta-
blecimientos de ultramarinos 
Chocolates 
de la acreditada fábrica de 
M U DE MANUEL DE BURGOS 
ANTEQUERA 
B O D A 
Hoy, a las tres de la tarde y en la 
iglesia del Carmen, tendrá lugar el 
enlace matrimonia! de la bella señoriLa 
Encarnación Castillo Ramírez, con nues-
tro estimado amigo don José García 
Montesino, empleado de escritorio. 
La unión será bendecida por don 
Clemente Blázquez, siendo apadrinados 
los contrayentes por sus primos don 
Juan Ramírez Carruana y esposa doña 
Rosario Díaz Montesino, y testigos don 
Francisco Ruiz Ríos, don Francisco Díaz 
Montesino y don José García Gómez . 
La nueva pareja pasará en Málaga los 
primeros días de la luna de miel, que 
deseamos les sea eterna. 
IGLESIA DE C A P U C H I N O S 
La V. O. Tercera de Penitencia de 
San Francisco celebrará sus cultos men-
suales, el domingo 23 de Agosto, sien-
do la misa de C o m u n i ó n a las ocho, y 
los cultos de la tarde a las cinco, con 
se rmón por el R. P. director. 
Se suplica la asistencia de todos los 
hermanos. 
L A PRÓXIMA FERIA 
Sobre los alicientes del programa, ya 
publicado en estas columnas, de los fes-
tejos que comenzarán en la noche del 
día 19, hay que añadir uno más, que 
tiene verdadero interés. Se trata de la 
presentación de la banda denominada 
«El Empastre», creadora de una moda-
lidad del toreo bufo cuyos imitadores, 
incluso locales, hemos ya conocido aquí. 
Pero el debut de la ^legítima» banda 
musical cómico-taut ina, en que actúa 
el genial Llapisera, ha despertado la 
natural expectación, siendo seguro que 
la noche d-tl 22 se verá rebosante nues-
tra Plaza de Toros . 
Merece que sea aplaudida esa estu-
penda banda, que aparte de la comici-
dad de su actuación taurina, viene pre-
cedida de gran fama por el n ú m e r o y 
calidad de los profesores que la com-
ponen y constituyen un conjunto musi-
cal muy completo y aplaudidísimo. 
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VIDñ mUNICIPAL 
LA S E S I Ó N DEL m i É R C O L e S 
Por estar ausentes el alcalde, sus 
primero y segundo tenientes, le toca 
presidir esta sesión ai tercer teniente 
alcalde señor Villalba, que está muy 
en carácter en el sillón presidencial. 
Sigue de secretario accidental el señor 
Villarejo, que lee las actas de la sesión 
anterior y la extraordinaria del 6, que 
se aprueban y firman por los veinte 
ediles presentes, además del que pre-
side. 
RUEGPS Y PREGUNTAS 
El señor Rubio dice que el arquitecto 
tía terminado el proyecto de traida de 
aguas a las dos Bobadilias, y pide se 
presente a la próxima sesión y que en 
el Laboratorio municipal se examinen 
las aguas que van a captarse para ver 
si son potables. 
El señor Vidaurreta dice que hace 
dos meses se des ignó una comisión de 
dos patronos y dos obreros agrícolas 
para formar la bolsa de trabajo, y ha 
pasado el día de Santiago y ni ha vuelto 
a reunirse la comisión ni funciona la 
bolsa, cuya necesidad es grandísima. 
El alcalde accidental contesta que ma-
ñ a n a mismo convocará a la expresada 
comis ión. 
El señor Sanz dice que hace mes 
y medio pasó a informe del inter-
ventor municipal solicitud de los here-
. deios del exdepositarlo señor Talavera, 
y aún no ha sido evacuada la consulta. 
El presidente promete la pronta resolu-
ción del asunto. 
El mismo edil dice que han empezado 
a trabajar en las calles los obreros 
agrícolas y que como no sólo és tos 
sufren los efectos del paro, el auxilio 
debe servir también para los de otros 
gremios. El s eño r Villalba dice que 
también se les dará ocupación a los 
albañiles y otros oficios. 
El señor Alvarez se refiere a lo dicho 
por el s eñor Sanz y entiende que ese 
dinero ha venido destinado para reme-
diar el paro de los obreros agrícolas, 
pero no se opone a que participen los 
demás y como se les va a. dar ocupa-
ción también, cree prematura la queja. 
El señor Vidaurreta dice que se han 
celebrado dos sesiones extraordinarias 
para tratar del asunto, y pregunta si se 
han cumplimentado ya los acuerdos. 
El presidente dice que no ha podido 
formar la comisión por no estar desig-
nados los representantes patronales y 
obreros y promete activar la constitu-
ción de dicha comisión. 
A propuesta del señor Carrillo, se 
acuerda adquirir el vestuario que falta 
para algunos músicos . 
El señor Carrasco dice que nada se 
ha hecho sobre el muro del camino de 
la Ribera, y el señor Ríos contesta que 
el arquitecto giró visita y está pendiente 
de la citación de los beneficiarios de la 
acequia para formar el presupuesto de 
la obra. 
J a r a b e d e 
La inapetencia es 
fatal porque debi-
lita el organismo 
enfermándolo. 
Para adquirir buen ape-
tito, recobrar las fuerzas 
i ' perdidas y alejar toda 
\ v ; posibilidad de anemia y 
tuberculosis, basta el uso 
de este reputado tónico 
vitalizador, aprobado 
por la Real Academia de 
Medicina y con cerca de 
medio siglo de éxito cre-
ciente. 
HIPOFOSFITOS SALUD I 
El señor Márquez pide que no se 
demoren los trabajos que se efectúan 
en Villanueva de la Concepc ión , y el 
alcalde dice que están encargadas las 
piezas de hierro que faltan. 
ORDEN DEL DÍA 
Se aprueban las cuentas de gastos, 
con la indicación del señor Sanz de 
que cuando los funcionarios municipa-
les tengan que realizar algún viaje pre-
ceda la conformidad y autorización de! 
Concejo para hacer el gasto. 
Se aprueba una certificación de obras 
con cargo a! presupuesto extraordinario. 
Se procede a la apertura de proposi-
ciones para la colocación de tubería en 
Villanueva de la Concepc ión , y que son 
dos: una de Juan Sosa y otra de Antonio 
García Barón, vecino de aquel anejo, 
y después de intervenir varios conceja-
les, como no se puede determinar cuál 
propuesta es más conveniente, se acuer-
da que pasen a estudio de la comisión 
S u r t i d o e n 
P E H S I A H ñ S 
Transparentes y carlinas 
de última novedad 
Vitas w caei fle la i n c a 
Bonsoite muestras g precios en 
Plaza de San Sebastián. 3. 
( R I N C Ó N ) 
de obras y que, dada la urgencia, se 
convoque a sesión extraordinaria una 
vez aquélla informe. 
Se concede permiso por un mes a la 
matrona doña Luisa Fernández , siempre 
que deje sustituta, y otro ídem al oficial 
de Secretaría don José Ruiz Ortega, para 
después que regrese el secretario. 
Se íee una solicitud de Manuel Rome-
ro Fernández , pidiendo un socorro para 
adquirir un braguero. El señor Viar 
dice que debe pasar al hospital para 
que le operen la hernia, pues para eso 
se paga a los cirujanos de ese estable-
cimiento, ya que si se acuerda costear 
al solicitante el aparato que precisa, no 
habría dinero bastante en el Ayunta-
miento para comprar bragueros. El 
señor Velasco dice que debe darse el 
socorro, pues él sabe que en el hospital 
operaron a cuatro herniados, de los 
cuales tres murieron. El señor Alcalde 
cree que aquí hay médicos capaces de 
operar la hernia y a d e m á s frecuente-
mente viene de Málaga un reputado 
cirujano. El señor Viar dice que ios 
operados se mueren aquí lo mismo que 
en el hospital provincial. El señor 
Muñoz dice que se le debe comprar el 
braguero, porque si el enfermo no quie-
re, no se le va a obligar a operarse... 
Sigue la discusión, y finalmente se 
acuerda satisfacer el importe del brague-
ro, una vez adquirido mediante receta 
del médico. 
Segunda solicitud, y nueva discusión. . . 
Otro herniado, Juan Villalón, solicita 
socorro para que lo operen en Málaga, 
y como esta petición va acompañada 
de un certificado del director del hospi-
tal don José Aguila Castro, se acuerda 
oficiar a éste para que diga si aquí no 
hay cirujano competente..- y de no 
haberlo, que se pongan los medios para 
que lo haya. El señor Velasco dice que, 
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Alamos. 38 á l a g a 
por humanidad, debe darse el socorro, 
pues el enfermo no podrá esperar, y se 
acuerda auxiliarlo con 25 pesetas y, a 
propuesta del señor Cuadra, recomen-
darlo al hospital provincial. 
Sobre una solicitud de Fernando 
Pérez, para establecer un puesto de 
venia de carne en la plaza de Abastos, 
y otra de tres hortelanos que alegan 
sus derechos por los años que llevan 
establecidos en las casillas que aquél 
quiere ocupar, se acordó que el dele-
gado de Abastos señor Luque resuelva 
en justicia. 
Se da lectura integra al expediente 
«Picasso».. . o sea al instruido por el 
delegado de obras señor Ríos al fonta-
nero municipal Antonio Moreno Man-
tilla, en virtud de escrito presentado 
por los hojalateros, quienes alegan en 
sus declaraciones individuales que 
aquél no les deja trabajar en las cañe -
rías porque no corta el agua cuando se 
lo piden, y que aprovecha su cargo 
para quitarles el trabajo, y como por 
los demás declarantes no se com-
prueba la acusación, se acuerda rati-
ficar la confianza al . cañero y decirle a 
a éste que d< je trabajar a sus compa-
ñeros cuando lo precisen. 
Se lee informe del letrado sobre 
solicitud de los hortelanos de la ace-
quia alta, en que dice le faltan elemen-
tos de juicio para determinar los dere-
chos de aquéllos, y propone que el 
alcalde veedor de aguas cite a una 
reunión de los usufructuarios del agua 
para que se llegue a una resolución. El 
señor Alvarez dice que la cosa está 
oscura cuando ni el mismo letrado 
puede aclararla, y cree que debe evi-
tarse el abuso de los usuarios de arriba 
para que los de abajo tengan el agua 
cuando les corresponda. ; señor Cua-
dra dice que el asunto dt ¡as aguas del 
río de la Villa ha dado lugar a muchas 
reclamaciones porque nunca se ha 
podido formar un Sindicato de riegos, 
que es lo que se debe gestionar para 
que haya una personalidad jurídica que 
dé definitiva solución al asunto y se 
ofrece al alcalde veedor de aguas para 
darle datos y antecedentes sobre ello. 
En definitiva, se acuerda que el expre-
sado alcalde informe. 
Leída moción en que se propone el 
aplazamiento de las oposiciones convo-
cadas para nombra liento de funciona-
rios municipalef, la apoya e1 ^eñor Pozo 
diciendo que como la feria interrumpi-
ría los exámenes , i r rogándose perjui-
cios a los aspirantes que vengan de 
fuera, y además algunos miembros del 
tribunal están ausentes, por eso se pide 
que en vez d ; l 17 del actual se empie-
cen a celebrar el 1.° de Septiembre. 
Promuévese larguísimo debate entre los 
socialistas, que se oponen al aplaza-
miento alegando que, cuando el señor 
García Prieto propuso introducir algu-
nas modificaciones en las bases de esas 
oposiciones, se le contes tó que el Ayun-
tamiento no podía volver de srs acuer-
dos; y los republicanos, que dicen que 
el caso es diferente, pues sólo se trata 
de un aplazamiento por muy pocos día 
La cuestión se encona de tal manera 
que ya se pide la votación, cuyo trance 
se trata de evitar por algunos en aras 
de la armonía.. . y por fin, los indepen-
dientes ponen la clave en el medio pun-
to, aclarando que la fecha del 17 es 
obligatoria pof haber sido anunciada en 
la «Gaceta» y «Boletín Oficial», y como 
el traslado de fecha pudiera originar 
reclamaciones, lo mejor es mantenerla... 
Ahora bien, el tribunal quede reunirse 
el 17, y en sus facultades está el apla-
zar o no las oposiciones... 
La fórmula satisface a todos,—que 
estamos deseando marcharnos,—y ante 
las miradas suplicantes de sus compa-
ñeros el señor Pozo retira la moción 
y... hasta otro día. 
MAQUINAS DE C O S E R 
Va están baratas cor^prápdolas 
EN EL 
TALLER VIDA 
a rpenos de la mitad de precio. 
Para corresponder a la buena acogida 
que ha tenido la implantación de este 
taller, por los que me honran con sus 
encargos, hago una rebaja en precios 
para los días de feria, a fin de que pueda 
conocer el que no haya visitado este 
taller de compra-venta y reparaciones, 
que h.iy máquinas SINGER reforzadas, 
desde 75 pesetas, y piezas de repuesto 
para toda clase de máquinas. 
C a l l e P a b l o Ig les ias , 8 8 
B A R B E R I A S E V I L L A N A 
La organización 
de los agricultores 
Decididamente habrá que pensar con 
Costa que la clase agraria no tiene 
redención posible. Todo se redime en 
la Naturaleza;—decía el gran patriota— 
todo, menos el labrador. Parece como 
si la inercia individualista en que ha 
permanecido tanto tiempo, hubiese 
extinguido en él el instinto de defensa, 
el sentimiento y la conciencia de la 
solidaridad profesional. 
Despierta ahora bajo la amenaza de 
una revolución en la propiedad rústica; 
se agita y corre azorado de un lado 
para otro, promueve reuniones, y sus 
delioeraciones se traducen en elevar al 
Gobierno, promotor de las reformas, 
invocaciones a la justicia o a la 
clemencia. 
Los más directamente amenazados, 
por ser los más ricos.acuden presurosos 
a Madrid, pretendiendo celebrar una 
asamblea, que el Gobierno sd encarga 
de no autorizar; y como resultado de 
esos tardíos y desorientados movi -
mientos, sale a luz... lo del parto de los 
montes: la idea de constituir una A g r u -
pación de propietarios, es decir, una 
asociación más, por si fueran pocas las 
que no sirven para nada, supeditada a 
vigilancia y al control de la autoridad 
gubernativa. 
E npleamos esta ruda sinceridad en 
la inanifestación de nuestros juicios,, 
precisamente por amor a la clase labra-
dora; porque conocemos sus grandes 
infortunios y comprendemos la nece-
sidad de repararlos; porque es la clase 
matriz de las naciones, porque consti-
tuye en España la médu a de la econo-
mía nacional. Mas porque así pensamos 
y sentimos, nos impresiona más viva-
mente la pertinacia en los errores y 
las anacrónicas preocupaciones del 
ruralismo español , su inadaptación n 
las realidades impuestas poi la evolu-
ción de los tiempos, el aferramiento de 
muchos a conservar situaciones de 
privilegio que han desaparecido ya en 
todos los países. 
La refoima agraria es necesaria, es 
urgente es inevitable. jVenga en buena 
hora! Pero en ella tienen los grandes 
hacendados intereses muy legítimos que 
defender. Es preciso que la reforma se 
proyecte, se legisle y se aplique razona-
blemente, respetando las exigencias de 
la justicia social, salvaguardando, todo 
lo posible, los intereses de la producción 
económica. Todo eso puede ve se 
comprometido en una reforma elabo-
rada precipitadamente, bajo la presión 
de un período revolucionario. Y para 
procurar todo eso es indispensable 
organizarse. ¿ C ó m o ? 
Los labradores de España han sido 
los últ imos en entrar en ol movimiento 
político que espontáneamente surge de 
las organizaciones sociales para la 
defensa de los intereses profesionales. 
La política va desplazándose cada día 
más de las organizaciones partidistas 
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hacia las organizaciones de clase. Bajo 
la influencia de esa eoriiente, en la 
mayor parte de los veintiséis Estados 
de Europa, han creado los agrarios 
organizaciones políticas, que actúan 
como un contrapeso eficaz y como una 
garantía de equilibrio en la dinámica 
estatal. 
Pues bien, buena parte de los labra-
dores ricos de España no quiere enten-
derlo así, no quiere oír hablar de ésto. 
Ellos añoran aún, secretamente, los 
antiguos partidos con sus organiza-
ciones caciquiles en los distritos rurales. 
A fe de consecuencia y de hombría de 
bien, guardan un culto interno y una 
secreta devoción a la amistad o a la 
protección que les dispensaron los 
«prohombres públicos», y mucho? aún 
confían en que, pasada la tormenta 
revolucionaria, el nivel de las aguas 
turbias bajará y las corrientes volverán 
a sus cauces. Todo menos entrar en las 
corrientes nuevas que d^n vigor y pujan-
za al espíritu de clase. Ahora—antes no 
—quieren unirse en t i sindicato.sin per-
juicio de pelearse en las urnas. No 
quieren entender que el miedo guarda 
la viña, pero no la salva... 
Por imperativo de las circunstancias, 
han surgido en España algunos núcleos 
de política agraria, pero influidos por 
un espíritu particularista tan acentuado, 
que los hace impotentes y casi inefica-
ces, como las últimas elecciones lo han 
demostrado. A pesar de todo, como las 
circunstancias mandan, han triunfado 
algunos agrarios, ios cuates, procedien-
do en esta ocasión con plausible buen 
sentido, han constituido una minoría 
compacta en el Parlamento. 
Pues bien, ¿no está indicando ese 
hecho el camino que se debe seguir? 
¿En vez de formar una asociación más 
de propietarios, por qué no se aprove-
cha esa feliz coyuntura para que el 
agrarismo se organice definitivamente, 
constituyendo una fuerza nacional qúe 
defienda eficazmente los intereses legí-
timos del campo? 
La ocasión no puede ser más propi-
cia para conseguirlo, o al menos para 
intentarlo. La existencia de una minoría 
parlamentaria constituida es ya una 
prenda del éxi to. Una reunión o asam-
blea de los diputados de esa minoría, a 
la que deberían ser convocados, con ca-
rácter genér ico, los candidatos que en 
la pasada lucha electoral hayan obteni-
do una suma de vptos de cierta consi-
deración y los presidentes o jefes de los 
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O A K - Infante Don Fernando - ANTEQUERA 
PARA MERIENDAS: 
Bocadillos y Emparedaoos 
variados. 
EL MEJOR POSTRE 
Exquisita pasta flor de avellana y almendra 
Caja de 2 kilos en latas litografiadas ptas. 12.— 
> 1 » > » » 6.— 
• 500 gramos » » » 3.25 
250 . . » » 1.7t 
distintos sectores o grupos agrarios que 
tienen ya una fuerza concentrar ía un 
conjunto de elementos muy respetable, 
la plana mayor de un gran bloque, con 
autoridad indiscutible para elegir un 
Directorio Nacional y establecer las 
normas para la propaganda y la orga-
nización, 
¿Quién provocaría esa r eun ión? Los 
diputados agrarios tienen la palabra. 
La idea está lanzada. Tal vez requiera 
mayores desenvolvimientos; pero vaya 
por delante desnuda y escueta, por si 
los que pueden y deben, quieren prohi-
jarla. 
HISPANUS 
L I B R O S N U E V O S 
«Libertad, dictadura y fascismo», por 
Juan Quixé .—5 pesetas. 
«Pequeñas tragedias de mi vida>, 
(Memorias frivolas), por Alejandro Le-
rroux. 2.* edición.—5 pesetas. 
*Con los nómadas de la estepa», por 
Vladimir Zenzinov e Isaac Levine; tra-
ducción de Emilio de San R o m á n . - 5 . 5 0 
«Gente sin patria», por Adam Scha-
rrcr. (Este libro no es un l ibro más de 
la guerra. Es sencillamente el l ibro ale-
mán de la guerra en las fábricas, el libro 
del proletariado, de la gente sin patria). 
0 « venta en la librería «El Siglo XX>. 
T a l l e r d e M á r m o l e s 
E L O Y 6 A R C I A G A L L A R D O 
Lápidas conmemorativas y religiosas 
Precios desde 20 pesetas. 
Fregaderos, pilas, tapas para muebles 
16, C U E S T A Z A P A T E R O S , 16 
A N T E Q U E R A 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N 
l i b u r l a s I t mmmt ii "autos" y ie " r a i " . 
Reparación de motores y dípamos, 
fispecialidad er? instalaciones eléctricas de 
automóviles. 
Campaneros, 2 
lotigyo Garage ie Lon. MTOIIIO VIILU 
SASTRERIA 
LA GRANADINA 
Especialidad en trajes 
para caballero, de eti-
queta y para niño. 
Esmeradla c o n f e c c i ó n 
NECIOS SDTOEKTE ECOMiHICOI 
Infante 0. Fernaiiúo, 7 
DE V I E N E S 
ñ V I E R N E S 
Movimiento de po-
blación en la semana 
Los que nacen 
Antonio Astorga Reyes, Maria Torres 
Barrios, Victoria Aimansa Caballero, 
Enriqueta Rico Ríos, Rafael Villalón 
Melero, Juan Domínguez Fohseca, María 
de los Angeles Cano Sánchez , Francisco 
Herrezuelus Muñoz , Rosario Sánchez 
Sánchez, María de los Dolores Checa 
Luque, Pedro Aguüar Moreno, Isabel 
Corrales Fernández , Miguel Acedo Ba-
rroso, Manuel Mercado Rosas. 
Varones, 7.—Hembras, 7. 
Lo» foc mueren 
José Pineda Moreno, 10 meses; Rosa-
rio Qui rós Mart ín, 14 meses; Juan Martín 
Cor tés , 3 meses; José González Porras, 
un año;Josefa Domínguez Vera, 58 años ; 
José Sánchez Garrido Jiménez, 6 meses; 
Carmen Castilla Reina, 15 días; Rosario 
Tirado Hurtado, 7 meses; | o sé Alvarez 
Rico, 5 meses; María Hurtado Soria, 35 
años . 
Varones, 5 —Hembras, 5. 
Total de nacimientos . . 14 
Total de defunciones. . . . 10 
Diferencia en favor de la vitalidad 4 
U » que m «aun 
Juan Quintero Dueñas , con María 
Pé rezMar t inez .—JuanTor resRodr íguez . 
con Teresa Corbacho Sánchez . 
Nm te devuelven les origimlet, ni oiwnft 
de 0ll*s se sostiene corrt 
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OiODflrassperttcooüiieBCODfliníaíBuoíO 
sobre cualquier aceite mineral 
Engrasad vuestros coches y maou ina r i a s 
con el lubrificante español, a base de ACEITE DE OLIVA, marca 
" D O B O N 
sie aceite ueoeial reúne las sigmenies cnaiiiiaiies: 
T?o pierde viscosidad. 
Resiste máximas temperaturas sin descomponerse. 
Está exento de materias volátiles. 
Con su consumo se obtiene una economía de un 40 por 
100 sobre cualquier aceite mineral. 
usando el aceite de ellua-iubriiieanie «OOBOR » 
Se protege la agricultura y la industria nacional. 
Se contribuye al alza de nuestra moneda. 
Remedia la crisis de nuestra región dando salida al aceite 
en buenas condiciones. 
Soliciten precios y características de ACEITE, VALVOLINA Y 
GRASA CONSISTENTE, al concesionario exclusivo para Málaga 
y su provincia, 
3 o 8 é S a r d a I k r d o i j 
